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1 Le diagnostic réalisé dans un secteur archéologique sensible,  a permis de révéler une
occupation rurale datée du Ier siècle de notre ère.  La découverte ancienne de vestiges
antiques au sud, au sud-est et à l’est de la zone sondée laissait supposer la poursuite d’une
installation. En effet, les observations effectuées par Pierre Broise entre 1956 et 1979 ainsi
que la fouille effectuée par J. Serralongue en 2005, témoignent d’une forte occupation. Des
ensembles monumentaux se dessinent au sommet du versant, alors que les bas de pente,
formant localement des replats, recèlent plutôt des traces d’aménagements hydrauliques.
C’est dans ce contexte de bas de pente, que l’intervention a eu lieu, révélant deux murs
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